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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.864/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (G) don Angel
Rodríguez-Carreño Manzano, al cesar corno Jefe de
Ordenes de la Flotilla de Submarinos, pase destinado
al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Orden Ministerial número
4.217/68 (D. O. núm. 216).
Madrid, 25 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.865/68 (D). Sin
cesar en la Primera Escuadrilla de Helicópteros, se
dispone que el Teniente de Navío (Av) don Alfonso
de Vierna Pita desempeñe la plaza de Buceador de
Averías de la Base Naval de Rota.
Madrid, 29 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.866/68 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 4.345/68 (DIARIOOFICIAL núm. 222), en el sentido de que el Teniente
de Navío don José Ramón Carrero Carballido y losAlféreces de Navío don Luis Felipe Seijo Salazar ydon Vicente Cortizas Lledías, nombrados para reali
zar el XXVI Curso de Pilotos de Helicópteros, deberán cesar en sus destinos de procedencia, quedando destinados en la Dirección de Enseñanza Naval
durante la realización del curso.
Madrid, 25 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.867/68 (D). Conel fin de aplicar la previsión de destinos del Cuerpode Sanidad de la Armada, aprobada por Orden Ministerial número 137/68 (D. O. núm. 10), se disponeque la denominación del destino que ocupa el Coronel Médico don Ricardo Urdiales Lázaro sea la de
! Jefe de la Sección de Sanidad de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones y Secretario de la Di
rección de Sanidad.
Madrid, 29 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.868/68 (D). Con
el fin de aplicar la previsión de destinos del Cuerpo
de Sanidad de la Armada, aprobada por Orden Mi
nisterial número 137/68' (D. O. núm. 10), se dispone
que la denominación del destino que ocupa el Te
niente Coronel Médico don Adolfo Derqui Ruiz sea
la de Sección de Aprovisionamiento de la Dirección
de Sanidad.
Madrid, 29 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situadones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.869/68 (D).—A petición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132), 1 de enero de 1959 (D. O. nú
mero 1), Decreto número 2.754/65 (D. O. núm. 224),
se dispone que el Comandante de Intendencia don
Pedro Vez García pase a la situación de "supernu
merario", una vez sea relevado en el destino que
actualmente desempeña, y quedando afecto a la jurisdicción del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 25 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 4.870/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (ni) (ET) don Vi
cente Aldeguer Jaén, por estar comprendido en el
apartado C), artículo único del Decreto de 30 de ene
ro de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIARIOOFICIAL núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial de8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le apli
que los beneficios que respecto a exención del pagode cuotas por derechos pasivos máximos concedenlas citadas disposiciones.
Madrid, 29 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
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Licencias.
Orden Ministerial núm. 4.871/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los pre
ceptos del Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
dos meses de licencia por asuntos propios al Coman
dante de Intendencia don José Luis Salinas Corral.
a partir de su relevo en la jefatura de Aprovisiona
miento v Habilitación del Parque de Automóviles
número 1, destino actual del citado jefe, quedando
durante el disfrute de la misma a las órdenes de la
Superior Autoridad de la jurisdicción Central.
Madrid, 28 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.872/68 (D). Con
arregla a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con. la señorita María Dolores Varela Ba
quero al Teniente- de Navío don Agustín Albarracín
Romero.
Madrid. 28 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.873/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Telma Portela González, con antigüedad de 23 de
octubre de 1968 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 28 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.874/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada don Amós E.
Palma Rodríguez, con antigüedad de 1 de enero de
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1967 y efectos administrativos a partir de 1 de no
viembre de 1968, quedando escalafonado entre los
de su nuevo empleo don Jesús Isusi Bárcena y don
Luis Fernández Corral.
Madrid, 29 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.875/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Vigía Mayor de primera de Semáforos al de segunda
don Francisco J. Maneiro Blanco, con antigüedad de
25 de octubre de 1968 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del último de su nuevo empleo.
Madrid, 28 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.876/68 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Vigía de Semáforos al Brigada don Mi
guel Santiago Portabales, con antigüedad de 25 de
octubre de 1968 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del- último de su nuevo empleo.
Madrid, 28 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.877/68 (D).—De con
forníidad con lo preceptuado en la disposición tran
sitoria octava de la Ley 103/66, de 28•de diciembre,
se convoca por este Ministerio concurso-oposición
restringido para cubrir las plazas vacantes en el Cuer
po General Auxiliar de Funcionarios Civiles de la
Administración Militar que figuran en el anexo 1.
Este concurso-oposición se regirá por los precep
tos de la Ley 103/66, de -28 de diciembre, de adapta
ción de la de Bases de Funcionarios Civiles del Esta
do a los que prestan sus. servicios en la Administra
ción Militar ; del Decreto 315/64, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Texto Articulado de Funcionarios
Civiles del Estado ; Decreto 1.411/68, de 28 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen
general de oposiciones y concursos de los funcionaricy
públicos, así como por las bases que se publican a
continuación y por las resoluciones que, conforme a
dichas bases, se adopten por este Ministerio.
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BASES DE LA CONVOCATORIA
1. NORMAS GENERALES.
El concurso-oposición constará de las siguientes
fases:
1.1. Selección de las solicitudes remitidas, con de
terminación de los opositores admitidos y de los ex
cluidos.
1.2. Pruebas selectivas, que constarán de tres ejer
cicios, y los de mérito, de carácter voluntario.
1.3. Calificaciones del concurso-oposición.
2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.
Podrá tomar parte en este concurso-oposición res
tringi(lo el personal civil no funcionario que forman
do parte del Grupo Administrativo del Ministerio de
Marina en 29 de diciembre de 1966 continúe pres
tando sus servicios actualmente en el mismo, me
diante contrato otorgado de conformidad con los pre
ceptos de la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario al servicio de la Administración
Militar y reúna los siguientes requisitos :
a) Ser español.
b) Haber cumplido dieciocho arios el día en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes funcio
nes.
d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado o de la Adminis
tración Local ni hallarse inhabilitado para el ejerci
cio de las funciones públicas.
e) No exceder de la edad de jubilación forzosa de
sesenta y cinco arios, establecida para el Cuerpo Au
xiliar el día 31 de diciembre de 1968.
3. INSTANCIAS.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso( oposición dirigirán la correspondiente solicitud, ajustada al modelo que se inserta en el anexo 2, al Mi
nistro de Marina (Departamento de Personal), a tra
vés de las Autoridades -jurisdiccionales correspondien
tes, debiendo tener entrada en el Registro General delMinisterio de Marina dentro del plazo de treinta días,
a partir de la publicación en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA de la presente convocatoria.
3.2. Terminado el plazo de presentación de ins
tancias, este Ministerio publicará en el DIARIO OFI
CIAL la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con especificación, en este último caso, dela causa que lo motiva.
3.3. Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en el artículo 121 del Decreto 1.408
de 1966, de 2 de junio, en el plazo de quince días,
a contar del siguiente al de la publicación de la lista
a que se refiere el punto anterior.
3.4. Una vez resueltas las reclamaciones que se
presenten, se publicarán en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA las modificaciones o recti
DIARIO OFICIAL
ficaciones que se hubiesen producido en la lista de
admitidos y excluidos. Contra la resolución definitiva
podrá interponerse el recurso correspondiente ante
el Ministro de Marina. e
4. DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS
TRIBUNALES CALIFICADOR Y EXAMINADORES.
4.1. En la Dirección de Enseñanza Naval se cons
tituirá el Tribunal calificador único, que será desig
nado por el Ministro de Marina, haciéndose pública
su composición en el DIARIO OFICIAL. Estará consti
tuido por un Capitán de Navío de la Dirección de
Enseñanza Naval, como Presidente ; cuatro Vocales,
nombrados entre Jefes de los Cuerpos Patentados de
la Armada, debiendo ocupar uno de ellos, al menos,
destino en la Dirección de Enseñanza Naval y otro
en la Dirección de Reclutamiento, y un Secretario,
que será Oficial del Cuerpo Patentado de Oficinas.
Se nombrarán, asimismo, tres Jefes de los Cuerpos
Patentados de la Armada con el carácter de Vocales
suplentes.
4.2. Este Tribunal no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia, al menos, de cuatro miembros titu
lares o suplentes, de modo indistinto.
4.3. En la jurisdicción Central, Departamentos
Marítimos y Base Naval de Canarias serán desig
nados por el Ministro de Marina, y haciéndose públi
ca su composición en el DIARIO OFICIAL, los Tribuna
les examinadores, que estarán constituidos cada uno
de ellos por un Capitán de Fragata, como Presidente ;
dos Vocales, Jefes de los Cuerpos Patentados de la
Armada, uno de los cuales será necesariamente el
designado por el Tribunal calificador para la entrega
de los ejercicios, .y un Secretario, que pertenecerá al
Cuerpo Patentado de Oficinas. Asimismo se nombra
rán dos Jefes de los Cuerpos Patentados de la Arma
da como Vocales suplentes. Los Tribunales examina
dores no podrán constituirse sin la asistencia, al me
nos, de dos de sus miembros titulares o suplentes, de
modo indistinto.
4.4. El Tribunal calificador redactará los temas
que havan de proponerse, tanto en las pruebas selec
tivas obligatorias como en las de mérito. Estos temas
serán los mismos para todos los Tribunales examina
dores.
4.5. Los temas redactados por el Tribunal se in
cluirán en sobres independientes, que serán lacrados
Y sellados y, levantada el acta correspondiente, serán
entregados a los Jefes de los Cuerpos Patentados de
la Armada designados por el Tribunal, los cuales se
rán responsables de que no sean abiertos hasta que
el Tribunal examinador respectivo se encuentre cons
tituido y por su Presidente se declare comenzado el
acto del examen.
4.6. Los examinados no pondrán su nombre ni fir
ma en las hojas de examen y si lo harán, en forma
clara, en la papeleta que se les entregará dentro de unsobre en cada ejercicio.
Cada aspirante, al terminar, entregará el ejercicio
juntamente con el sobre cerrado, en el que precisa
mente habrá introducido la papeleta firmada. En su
presencia se coserán con una grapa todas las hojas
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que entregue y el sobre conteniendo la papeleta con
su nombre.
4.7. Después de entregar cada ejercicio el último
de los aspiraiites, el Tribunal los agrupará formando
paquetes, que serán lacrados, y se levantarán las ac
tas independientes para cada ejercicio.
Terminado cada ejercicio, el Presidente hará en
trega tanto del sobre lacrado como del acta al jefe
representante del Tribunal calificador, el cual se hará
responsable de su custodia.
4.8. El día y la hora de celebración de los exáme
nes serán simultáneos para todos los Tribunales exa
minadores.
4.9. Los miembros de los Tribunales deberán de
abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán re
cusarlos cuando concurran las circunstancias previStas
en el artículo 21 del Decreto 1.408/66, de 2 de junio.
A tal efecto, el día de la constitución del Tribunal,
cada uno de sus miembros declarará formalmente si
se haya o no incurso en causas de recusación, para
que conste en acta.
4.10. La calificación del concurso - oposición se
efectuará por el Tribunal calificador constituido en
la Dirección de Enseñanza Naval.
4.11. El Tribunal sólo podrá suspender indefini
damente los ejercicios por causas muy graves y ple
namente justificadas, publicando en el DIARIO OFI
CIAL el acuerdo de suspensión.
4.12. Dentro del período de desarrollo de la fase
de oposición, los Tribunales, por mayoría de votos,
resolverán todas las dudas que surjan, en aplicación
de las normas de esta convocatoria y lo que debe
hacerse en casos no previstos.
•
5. COMIENZO Y DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSI
CIÓN.
•
5.1. Los ejercicios de la fase de oposición tendrán
lugar a partir del día 15 de diciembre de 1968.
5.2. Las pruebas selectivas de la fase de oposi
ción tendrán lugar en la Jurisdicción Central, Depar
tamentos Marítimos y Base Naval de Canarias, pu
blicándose oportunamente en el DIARIO OFICIAL la
fecha, hora y lugar de las mismas.
5.3. Los candidatos serán convocados para cada
ejercicio mediante llamamiento único, siendo exclui
dos de la oposición aquellos que no comparezcan,
salvo en casos de fuerza mayor debidamente iustifi
cados y libremente apreciados por el Tribunal.
5.4. Los opositores acreditarán su personalidad
ante el Tribunal mediante la presentación del Docu
mento Nacional de Identidad. •
6. EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
La oposición constará de los siguientes ejercicios
obligatorios :
a) Cultura general : Cont,estar por escrito a
un
cuestionario de preguntas, durante un período máximo
de una hora, sobre las materias relacionadas en el
programa que se adjunta. De la realización de este
ejercicio quedarán exentos los opositores que acre
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diten poseer, al menos, titulación de Bachiller Ele
mental o similar.
b) Mecanografía : Consistirá en la copia a má
quina. durante diez minutos, de un texto que facili
tará el Tribunal. Los opositores podrán utilizar má
quina de escribir no eléctrica, de la que personal
mente se hayan provisto si al ser llamados al -ejerci
cio- se presentasen con ella.
c) Organización Administrativa : Contestar por
escrito durante una hora un cuestionario de pregun
tas sobre el contenido del temario sobre Organiza
ción Administrativa que se publica en esta Orden.
d) Los ejercicios de mérito de carácter volunta
rio se realizarán sobre los conocimientos siguientes:
Taquigrafía: • La prueba consistirá en la escritura
taquigráfica a mano y traducción a máquina de un
texto fijado por el Tribunal. El dictado tendrá una
duración de cinco minutos a • una velocidad de 80 a
100 palabras por minuto. La traducción se efectua
rá necesariamente a máquina, controlándose la ra
pidez para su calificación. El tiempo máximo de la
prueba será de una hora.
Perforación, verificación y clasificación de fichas
IBM : La prueba consistirá en perforar durante me
dia hora fichas IBM con areglo a un programa fija
do por el Tribunal y que habrá de colocar el que se
examina en el tambor de la máquina ; verificación de
las propias fichas y su clasificación por la secuencia
que determine- el Tribunal.
Auxiliar de prográmación, operador de ordenador
electrónico : La prueba consistirá en conocimiento
de los lenguajes de programación AUTOCODER e
IOCS, codificación de organigramas de proceso y
manejo y operación del ordenador IBM 1.401 y de
las *máquinas anexas al mismo.
Idiomas : La prueba consistirá en una traducción
directa y otra inversa, sin ayuda de •diccionario, de
un texto fijado por el Tribunal para cada uno de
los diomas que se solicitan. El tiempo máximo para
la prueba de cada idioma será de media hora como
máximo.
7. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
. 7.1. Calificación del concurso.
Se realizará de acuerdo con los siguientes haremos:
a) Por cada ario de servicio activo en funciones
civiles de la Administración Militar : 0,5 puntos.
h) Por títulos académicos :
Título de Enseñanza Superior o equivalente:
8 puntos.
Título de Grado Medio o equivalente: 6 puntos.
Título de Bachillerato Superior o equivalente:
4 puntos.
Título de Bachillerato Elemental o equivalente:
2 puntos.
Esta puntuación se conferirá únicamente por el
título de mayor rango de los acreditados.
c) Menciones honoríficas, premios en metálico y
condecoraciones : hasta 2 puntos.
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7.2. Calificación de los .ejercicios de la oposición :
La calificación de los ejercicios se realizará del
modo siguiente :
a) Ejercicio de Cultura : se calificará de apto o
no apto.
b) Ejercicio de Mecanografía : se calificará de O
a ÍO puntos, significando la nota 5 la aprobación del
ejercicio.
e) Ejercicio de Organización Administrativa : se
calificará de O a 10 puntos, significando la nota 5 la
aprobación del ejercicio.
Serán excluidos del concurso-oposición aquellos.as
pirantes que en cada uno de los tres ejercicios no al
cancen la nota de aprobado.
7.3. Calificación de los ejercicios de mérito :
Cada uno de estos ejercicios, a los que voluntaria
mente pueden presentarse los opositores, serán califi
cados de O a 10 puntos, siendo necesario alcanzar la
nota de aprobado (5. puntos) para ser tenida en cuenta
en la valoración total.
En los ejercicios de idiomas se considerarán acu
mulativamente las puntuaciones de cada uno de aqué
llos que apruebe el opositor.
7.4. La calificación general del concurso-oposi
ción se efectuará sumando todas las valoraciones de
las puntuaciones obtenidas por cada aspirante, tanto
en los ejercicios obligatorios y de mérito de la , fase
de oposición como en las de concurso.
8. LISTA DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCII.
MENTOS.
• 8.1. Una vez verifipdo el concurso-oposición, se
publicarán relaciones de los aprobados, que se esca
lafonarán, por el orden de puntuación obtenido en el
mismo; a continuación de los funcionarios ya existen
tes en el Cuerpo General Auxiliar, sin perjuicio de
la antigüedad que personalmente pueda tener acredi
rL
tada cada uno. En caso de igualdad de puntuación,
prevalecerán los años de servicios civiles computados
en el Ministerio de Marina y, subsidiariamente, la
mayor edad del opositor.
8.2. El número de aspirantes incluidos en dicha
relación no podrá ser superior al de vacantes convo
cadas.
8.3. Independientemente de la lista de aprobados,el tribunal hará pública, en su caso, la relación de
aspirantes que, habiendo superado los ejercicios eli
minatorios, no tengan cabida en aquélla para ser tenidos en cuenta, a los efectos de lo dispuesto en el
punto 8.5.
8.4. Aquellos que figuren en la relación a -que serefiere el punto 8:1 presentarán ante el Tribunal, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de lamisma, los documentos que a continuación se ex
presan:
a) Certificado médico acreditativo de no padecerenfermedad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servicio. Este certificado deberá ser expe
dido por alguna de las Jefaturas de Sanidad de las
respectivas Jurisdicciones.
b) Certificación del Registro Central de Penados
y Rebeldes que justifique no haber sido condenado 'a
penas que inhabiliten para el ejercicio de funciones
públicas. Este certificado deberá estar expedido den
tro de los tres meses anteriores al día en que termina
el plazo señalado en el párrafo primero de la presente
norma.
c) Copia autentificada, o fotocopia legalizada ante
Notario, de los títulos, diplomas o certificados acre
ditativos de haber superado los estudios que se alegan.
d) En el caso de las opositoras, el certificado de
finitivo de haber cumplido el Servicio Social o de
estar exentas del mismo, con mención de la fecha en
que se cumplió, que no podrá ser posterior a la ter
minación del plazo señalado en el primer párrafo de
esta norma.
8.5. Quienes dentro del plazo indicado no pre
sentaren la documentación a que se refiere el punto
anterior, salvo causa de fuerza mayor, serán elimina
dos de la lista de aprobados y quedarán anuladas to
das sus actuaciones, cubriéndose las vacantes, en su
caso, con el personal a que se refiere el punto 8.3 y
por el orden de puntuación obtenida.
8.6. Transcurrido el plazo de presentación de do
cumentos, a propuesta del Tribunal calificador, será
publicada oportunamente en el Boletín Oficial del
Estado, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERÍO DE
MARINA la lista definitiva de funcionarios civiles de
la Administración Militar al set-vicio de la Armada
que se integran en el Cuerpo General Auxiliar.
8.7. Las plazas convocadas serán "cubiertas por elorden de prelación solicitado en las instancias, tenien
do •en cuenta las puntuaciones obtenidas.
9. DEVENGOS.
Los. aspirantes que se encuentren prestando sus
servicios fuera de la localidad. en que han de cele
brarse los exámenes correspondiente a su jurisdicción serán pasaportados por las Autoridades compe
tentes hasta el lugar en que se realicen las pruebas se
lectivas del concurso-oposición restringido, con dere
cho a las dietas que señala el artículo 55 del vigente
Reglamento de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar.
Madrid, 30 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
PROGRAMA PARA EL CUERPO GENERAL
AUXILIAR
1. CULTURA GENERAL
1.1. Historia de España
. .
Tema 1. España prerromana y romana.Tenia 2. La España visigoda.
Tema 3. Los árabes y la ESpaña musulmana.
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Tema 4. La reconquista.
Tema 5. La España de los Reyes Católicos.
Tema 6. Descubrimiento y conquista de Amé
rica.
Tema 7. La Casa de Austria.
Tema 8. Guerra de sucesión española. Los Bor
bones en España.
Tema 9. La Segunda República Española.
. Tema 10. El Movimiento Nacional.
1.2. Geografía.
Tema 1. Geografía de España.-Aspectos físico,
político y económico.
Tema 2. Aspectos físico y político de Europa.
Tema 3. Aspectos físico y político de Asia.
Tema 4. Aspectos físico y político de Africa.
Tema 5. Aspectos físico y político de América.
Tema 6. Aspectos físico y político de Oceanía.
1.3. Matemáticas.
Terna 1. Las cuatro reglas elementales.
Tema 2. Quebrados y operaciones con ellos.
Tema 3. Decimales y operaciones con ellos.
Tema 4. Sistema métrico decimal.
Tema 5. Reglas de tres simple y compuesta.
Tema 6. Interés y descuentos.
Tema 7. Porcentajes y repartos proporcionales.
Tema 8. Superficie de figuras planas.
Tema 9. Superficies y volúmenes del cilindro,
esfera, cono, prisma y pirámide.
2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MILITAR.
2.1. Organización Administrativa.
Tema 1. Las Leyes Fundamentales del Reino.
El Fuero del Trabajo.-El Fuero de los Españoles.
Tema 2. La Administración Pública, Central,
Local e Institucional.-Ideas generales.
Tema 3. Los funcionarios públicos.-Concepto
y clases.-Características y principios generales de
la nueva Lev de Funcionarios Civiles del Estado.
Tema 4. Contenido de la relación funcional.-
Derechos y deberes de los funcionarios.-Situaciones
e incompatibilidades.-Ideas generales.
Tema 5. Responsabilidad de los funcionarios.-
Régimen disciplinario.-Faltas, sanciones y procedi
mientos.
Tema 6. El secreto. - Cómo obliga. - Secreto
profesional.-Responsabilidad del funcionario en re
lación con el secreto profesional.
Tema 7. Ideas generales sobre la organización
de una oficina.
Terna 8. Programación de tareas.-Calendarios
y Agendas.-Gráficos.-Programación de las visitas.
Tema 9. Recepción de las visitas.-Uso del telé
fono.-Preparación de reuniones.
Tema 10. La documentación. - Clasificación,
Inventarios. Registros. Catálogos. - Clasifica
ción decimal.
Terna 11. Correspondencia.-Cartas : redacción y
composición.-Fórmulas y tratamientos.-Presenta
ción externa.-Sobres.
Tema 12. Documentos administrativos. Instan
cias.-Mociones.-Oficios.
Tema 13. Relaciones humanas : con« los Jefes, con
los compañeros, con el público.-Relaciones indirec
tas.
2.2. Organización Militar y legislación.
Tema 1. Organización del Ministerio de Marina.
Tema 2. Empleos militares, galones y distintivos
de los Cuerpos y Armas de los tres Ejércitos. Tra
tamiento de sus componentes.,
Tema 3. Nociones del Código de Justicia Militar.
•
Anexo 1
PUESTOS DE TRABAJO EN EL CUERPO GENERAL AUXILIAR DE FUNCIONARIOS
CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Dependencia en donde corresponde la plaza que se convoca
JURISDICCION CENTRAL
Página 3.008.
Secretaría General del Ministerio :
Servicio de Gibernética • • • • • • • •
J. A. L.-Organo de Jefatura ... • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
D. C. N. M. (Jefatura S. T. Utilización de Máquinas)
D. A. T. (Secretaría, Sección Técnica, Sección Económica, etc.).
Jefatura Servicio Municionamiento
Jefatura Servicio de Repuestos . . . . .
Jefatura Servicio de Vestuarios .. . .
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
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Dependencia en donde corresponde la plaza que se convoca
jefatura Servicio de Subsistencias ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefatura Servicio de Transportes ••• ••• ••• ••• •••
Departamento de Personal :
D. de R. y Movilización ... ..• • .. ••• ••• •.. ••• ••• •••
Sección de Personal Civil ...
.•• •••
•••
•••
•••
••• ••• ce*
• • • • • • • • •
D. de E: Naval. Sección Oficiales ... • •• ••• ••• ••• • • •
Sección de Suboficiales y Marinería
Sección de Milicias ...
Intendencia General :
••• ••
••• •••
• • • • • • •
• ••• •••
•• •
• ••
••• ••• ••• •••
Dirección Económico-Legal.—Asesoría Económico-Legal ••. ••.
Dirección Contabilidad Analítica ...
Ordenación Central de Pagos. Sección Técnica Administrativa ...
Sección de Contabilidad Anexa ...
Habilitación General ... ••• ••• •••
• • •• ••• •••• •••
•
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Jurisdicción Central (E. M., Secretarías, etc.) ... ..• ••• •• • ••• ••• •••
E. Radio E. M. de la Armada
... ••• ••• ••• ••• •••
Inspección General de Ingenieros de la Armada ... ••• ••• ••• •••
Asesoría General (Asesoría, Sección de Justicia, etc.) ••• ••• •••
DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Provincia Marítima de San Sebastián :
Comandancia Marina de San Sebastián ...
Ayudantía de Marina de Zumaya ...
Provincia Marítima de Bilbao :
d•fe• ••■•
Comandancia Marina de Bilbao ..
Ayudantía de Marina de Ondárroa .
Ayudantía de Marina de Lequeitio
Ayudantía de Marina de Bermeo ..•
Provincia Marítima de Santander:
Comandancia de Marina de Santander ...
•••
•••
•••
•••
• ••
•• • ••• •• •
•••
•• • •••
•••
•••
••• • ••
•••
11.• ••• 11,0*
••• ••• ••II ••• Set
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• ••
•••
•••
••• 11•11 •••
••• ••• ••• • ••
••• •••
Ayudantía de Marina de Castro Urdiales
..• ••• ••• • ...
Ayudantía de Marina de Laredo 9•• ••• • •• ••••
•e• •••
Ayudantía de Marina de Santoria • •.• ••• •••
••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Requejada ••• ••• .•• ••• ..•
Ayudantía de Marina de San Vicente de la Barquera ... •.•
Provincia Marítima de Gijón :
• • •
Comandancia de Marina de Gijón-Musel
Ayudantía de Marina de Avilés ... ••• •••
..• •••
•••
•
Ayudantía de Marina de Llanes ••• ••• •
Ayudantía de Marina de Ribadesella
•
•
.
•• ••• ••• •
••• ••• •••
••• •• • ••
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Dependencia en donde corresponde la plaza que se convoca
Ayudantía de Marina de Lastres ... 11•• •es ••• •••
Ayudantía de Marina de San Esteban de Pravia
Ayudantía de Marina de Luarca
Ayudantía de Marina de Luanco ..• ••• ••• ••• •••
Provincia Marítima de Villagarcía:
Comandancia de Marina de Villagarcía ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de La Puebla del Caramirial
Ayudantía de Marina de Santa Eugenia de Riveira
J. A. L. Arsenal.
S. T. de ,Electricidad y Electrónica ...
S. T. de Utilización de Máquinas ...
••• ••• •-•• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Jefatura Aprovisionamientos:
Servicio de Repuestos ... @e* seo *es
Almacén de Material Americano ...
Servicio de Vestuarios ... • ... 901. eee
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Provincia Marítima de Almería:
Ayudantía de Marina de Adra ...
Ayudantía de Marina de Garrucha ...
Provincia Marítima de Melilla:
Comandancia de Marina de Melilla ...
Base Naval de Rota ... 00 ••• •OW ••• fee
Helipuerto de la Base Naval de Rota ... ••• •••
J. A. E Arsenal.
J. I. M. S. T. de Casco y Máquinas ... • ...
S. T. de Electricidad y Electrónica ...
S. T. de Instalaciones Navales en Tierra .. • ...
Jefatura de Aprovisionamiento y Adquisiciones ••• ••• •••
Servicio de Repuestos ... • • • • • • • . •
Almacén de Material Americano ...
Servicio de Subsistencias ••• ••• ..• • ...
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••.
I. D. E. C. O ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudantía Mayor del Arsenal ... ••• ••• ••• •00 ••• 000
BASE NAVAL DE CANARIAS
Provincia Marítima de Santa Cruz de Tenerife:
Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife ...
Página 3.01G.
Ayudantía de Marina de Hierro ... 409 ese ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de La Gomera ... eee •••
Ayudantía de Marina de La Palma ... odie 4se se. e..
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DEL MINISTERIO DE MARINA
(Anexo al «Diario Oficial» número 249)
PROVISIO'\ DE DESTINOS
DE LOS
CUERPOS PATENTADOS
DE LA
ARMADA
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Dependencia en donde corresponde la plaza que se convoca
J. A. L. Arsenal.—Organo de Jefatura:
jefatura de Armamentos
...
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Sección Económica ...
••• ••• ••• ••• •••
•••S. T. de Instalaciones Navales en Tierra ... ••• ••• •••
•••
•••
.••
•
S. T. de Armas ...
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••S. T. de Utilización Naval ... •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
• • •
• • •
Cuerpo General
Auxiliar
1
5
1
1
1
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CARTAGENA
En este Departamento Marítimo no se convoca ningún puesto de trabajo por estar excedido en la plantilla total del mismo.
•
•
•
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Excmo. Sr.:
Don
MODELO DE INSTANCIA
Anexo 2
, con carnet
de identidad número y con las circunstancias personales que se expresan
en el reverso de esta instancia, a V. E. con el debido respeto tiene el honor de
•
EXPONER : Que desea tomar parte en el concurso-oposición restringido convocado
en el DIARIO OFI
CIAL número , de fecha de de 1968, para proveer
las plazas
del Cuerpo General Auxiliar vacantes en la plantilla
del Ministerio de Marina; cree re
unir las condiciones exigidas en el apartado segundo de la convocatoria de
referencia y se
compromete a jurar acatamiento a lo, Principios
Fundamentales del Movimiento Nacio
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, por
lo que
SUPLICA a V. E. le sea concedido tomar parte en el expresado concurso-oposición.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde
Dios muchos años.
de de 1968.
EXCMO. SR.:
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA (Departamento
de Personal). MADRID.
Página 3.012. DIARIO OFICIAL
DEL MIMSTFRIO DF, MARINA
LXI Jueves, 31 de octubre de 1968
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
Número 249.
T. DATOS PERSONALES.
1. Apellidos
2. Nombre
3. Fecha y lugar de nacimiento (11
4. Estado civil
5. Domicilio
11. DATOS PROFESIONALES.
6. Organismo en que presta sus servicios
7. Fecha de ingreso como personal civil no funcionario en la Administración Militar
procedente de
8. Contratad() I )or O. M. número , de de de 19
(1) C). m'un.
9. Grupo 1 )ral a que pertenece
Fecha desde que pertenece a este Grupo
Categoría dentro del Grupo) Laboral
Clase de contrato que posee
10. Tiempo de servicio activo prestado en los
especificando) fechas en cada uno de ellos:
r..-1:11)lecimien1os del Ministerio de 1\larina,
En desde hasta
En desde hasta
En desde .hasta
En desde hasta
11 Situaciones distintas de la de activo, especificando fechas en cada una de ellas:
desde hasta
desde hasta
desde hasta
II f. DATOS ACADÉMICOS O CULTITRALFS.
12. Títulos, diplomas o certificados de estudios que posee
Fj ER(1(' IOS DE MÉRITOS EN QUE DESEA PARTICIPAR.
y. OTROS MÉR 'TOS.
13. Plaza de gracia concedida por O. M. número , de dede 19 (1). O. núm. ......).
pLAZAS QUE I> FSEA CITHR IR, INDI (AND() ORDEN 1>E PREFERENCI A.
Puesto de trabajo
. .......
1 (>calidad
Ll solicitante,
e DIARIO OPICIAL DEI. MINISTFRIO DE mArn l''Áginin 3 011.
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Orden Ministerial núm. 4.878/68 (D).—De con
formidad con lo preceptuado en la. disposición tran
sitoria octava de la Ley 103/66, de .7.8 de diciembre,
se convoca por este Ministerio concurso-oposición
restringido para cubrir las plazas vacantes en el Cuer
po General Subalterno de Funcionarios Civiles de la
Administración Militar que figuran en el anexo 1.
Este concurso-oposición se regirá por los precep
tos de la Ley 103/66, de 28 de diciembre, de adapta
ción de la de Bases de Funcionarios Civiles (le! Esta
do a los que prestan sus servicios en la Administra
ción Militar ; del Decreto 315/64, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Texto Articulado de Funcionarios
Civiles del Estado; Decreto 1.411/68, de 28 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen
general de oposiciones y concursos de los funcionarios
públicos, así como por 'las bases que se publican a
continuación y por las resoluciones que, conforme a
dichas bases, se adopten por este Ministerio.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. NORMAS GENERALES.
El concurso-oposición constará (le las siguientes
fases:
1.1. Selección de las solicitudes remitidas, con de
terminación de los opositores admitidos y de los ex
cluidos.
1.2. Pruebas selectivas, que constarán de dos ejer
cicios, y los de mérito, de carácter voluntario.
1.3. Calificaciones del concurso-oposición.
2. REQuisuros DE LOS CANDIDATOS.
Podrá tomar parte en este concurso-oposición res
tringido el personal civil no funcionario que forman
do parte del Grupo Subalterno del Ministerio de
Marina en 29 de diciembre de 1966 continúe pres
tando sus servicios actualmente en el mismo, -me
diante contrato otorgado de conformidad con los pre
ceptos de la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario al servicio de la Administración
Militar y reúna los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Haber cumplido dieciocho años el día en que
finalice el plazo de presentación de solicitu(Ies.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes funcio
nes.
(1) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servidlo del Estado o de la Adminis
•tración Local ni hallarse inhabilitado para el ejerci
cio de las funciones públicas.
e) No exceder de la edad de jubilación forzosa de
sesenta y cinco años, establecida para el Cuerpo Sub
alterno, el día 31 de diciembre de 1968.
3. INSTANCIAS.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso
i iran la correspondiente solicitud, ajus
tada al modelo que se inserta en el anexo 2, al Mi
nistro de Marina (Departameñto de Personal), a tra
vés de las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes, debiendo tener entrada en el Registro General del
Ministerio de Marina dentro (lel plazo de treinta días,
a partir de la publicación en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERlo DE MARINA de la presente convocatoria.
3.2. Terminado el plazo de presentación de ins
tancias, este Ministerio publicará en el DIARIO OFI
CIAL la lista provisional de aspirantes admitidos
excluidos, con especificación, en este último caso, de
la causa que lo motiva.
3.3. Los interesados podrán interponer la recla
mación prevista en el artículo 121 del Decreto 1.408
de 1966, de 2 de junio,. en el plazo de quince días,
a contar del siguiente al de la publicación de la lista
a que se refiere el punto anterior.
3.4. Una vez resueltas las reclamaciones que se
presenten, se publicarán en el D'AH lo OFICIAL DEL
MINIsTERto DE MARINA las modificaciones o recti
ficaciones (Inc se hubiesen producido en la lista de
admitidos y excluidos. Contra la resolución definitiva
podrá interponerse el recurso correspondiente ante
el Ministro de Marina.
4. DESIGNACIóN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS
TRIBUNALES CALIFICADOR' Y EXAMINADORES.
4.1. En la Dirección de Knseñanza Naval se cons
tituir:í el Tribunal calificador único, que será desig
nado por el Ministro de Marina, haciéndose pública
Sil composición en el DIARIO OFICIAL. Estará consti
tuido por UD Capitán de Navío de la Dirección de
Enseñanza Naval, como Presidente; cuatro Vocales,
nombrados entre Jefes de los Cuerpos Patentados de
la Armada, debiendo ocupar uno de ellos, al menos,
destino en la Dirección de Enseñanza Naval y otro
en la. Dirección de Reclutamiento, y un Secretario,
que será Oficial del 'Cuerpo Patentado de Oficinas.
Se notuln-arán, asimiSmo, tres jefes de los Cuerpos
Patentados de la Arinada con el carácter de Vocales
suplentes.
4.2. Este Tribunal no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia, al menos, de cuatro miembros titu
lar¿ O suplentes, (le modo indistinto.
4.3. En la Jurisdicción Central, Departamentos
Marítimos y Base Naval de Canarias serán desig
nados por el Ministro de Marina, y haciéndose públi
ca su composición en el DIARIO OFICIAL, los Tribuna
.
les examinadores, que estarán constituidos cada uno
de ellos por un Capitán de Fragata, como Presidente;
dos Vocales, Jefes de los Cuerpos Patentados de 11
,i1rmada, uno de los cuales será necesariamente el
designado por el Trilmnal calificador para la entrega
(le los ejercicios, y un Secretario, que pertenecerá al
Cuerpo Patentado de Oficinas. Asimismo se nombra
rán dos jefes de los Cuerpos Patentados de la Arma
da Como Vocales suplentes. Los Tribunales examina
dores no podrán constituirse sin la asistencia, al me
nos, de dos de sus miembros Iiinkires o suplentes, de
modo indistinto.
4.4. El Tribunal calificador redactará los tenias
que hayan de proponerse, tanto en las pruebas selec
tivas obligatorias como en las d mérito. 1..stos temas
Página 3.4111. DIARIO (,)FICIAI, DEI, MINISTERIO DE MAIINA
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serán los mismos para todos los "Fribunales examina
dores.
4.5. Los temas redactados por el Tribunal se in
cluirán en sobres independientes, que serán lacrados
y sellados y, levantada 'el acta correspondiente, serán
'entregados a lus Jefes de los Cuerpos Patentados de
la Armada designados por el Tribunal, los cuales se
•án responsables de que no sean abiertos hasta que
el Tribunal examinador respectivo se encuentre cons
tituido y por su Presidente se declare comenzado el
acto del examen.
4.6.* Los examinados no pondrán su nombre ni fir
ma en las hojas de examen y sí lo harán, en forma
clara, en la papeleta que se les entregará dentro de un
sobre en Cada ejercicio.
Cada aspirante, al terminar, entregará el ejercicio
juntamente con el sobre cerrado, en el que precisa
mente habrá introducido la papeleta firmada. En hu
presencia se coserán con una grapa todas las hojas
que entregue y el sobre conteniendo la papeleta con
su nombre.
4.7. Desimés de entregar cada ejercicio el11.1 1.mo
de los aspirantes, el Tribunal los agrupará formando
paquetes, que serán lacrados, y se levantarán las ac
tas independientes para cada ejercicio.
Terminado cada ejercicio, el Presidente hará en
trega tanto del sobre lacrado como del acta al Jefe
representante del Tribunal calificador, el cual se hará
responsable de su custodia.
4.8. El (lía y la 11()i-r de celebración de los exáme
nes serán simultáneos p;tra todos los "Isribunales exa
minadores.
4.9. Los miembros .de los Tribunales deberán de
abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán re
cusarlos cuando concurran las.circunstancias previstas
en el artículo 21 del Decreto. 1.408/66, de .2 de junio.
A tal efecto, el día de la constitución del Tribunal,
cada uno de sus miembros declarará formalmente Si
se haya o no incurso en causas de recusación, para
que conste en acta.
4.10. La calificación del concurso - oposición se
efectuará por el Tribunal calificador constituido en
la DirecciOn (le Enseñanza Naval.
4.1 1. 11 Tribunal sólo podrá suspender indefinidamente los ejercicios por causas muy graves y ple
namente justificadas, publicando en el DIARIO OFI
CIAL el 1cuerdo de suspensión.
4.12. Dentro del período de desarrollo de la fase
de oposición, los Tribunales, por mayoría de votos,
resolverán todas las (Indas que surjan, en aplicaciónde las normas de esta convocatoria y lo (pie debehacerse en casos no previstos.
5, ComtENzo Y DESAR ROI .1.0 DE LA FASE DE OPOSI
CIÓN.
5.1. Los ejercicios, de 1;1 fase de oposición tendránlugar a partir del día 1 5 de diciembre de 196ft
pruebas selectivas de la fase de oposiciém ten(InIn lugar (.11 la Jurisdicción Central, Depar.lamentos Marítimos y Base Naval de Canarias, piiblicámlose oportunamente en el 1)1AR 10 OFICIAl. la
fecha, llora y lugar de las mismas.
DIARIO OFICIAL
5.3. Los candidatos ser ;w convocados para cada
ejercicio mediante llamamiento único, siendo exclui
dos de la oposición aquellos que no comparezcan,
salvo en casos de fuerza mayor debidamente justifi
cados y libremente apreciados por el Tribunal.
5.4. Los opositores acreditarán su personalidad
ante el Tribuual mediante la presentación del Docu
mento Nacional de Identidad.
6. EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
La oposición constará de los siguientes ejercicio
obligatorios:
a) Cultura general: Contestar por escrito a un
cuestionario de preguntas, durante un período máximo
de una hora, sobre las materias relacionadas en el
programa que se adjunta. De la realización de este
ejercicio quedarán exentos los opositores que acrediten poseer el certificad() de Enseñanza Primaria.
b) Organización Administrativa y Militar: Con
testar por escrito durante una hora a un cuestionario
(le preguntas sobre el contenido del temario sobre
organización Administrativa y Nlilitar que se 'pu
blica en esta Orden.
I,os ejercicios de mérito de carácter volunta
ro se realizarán sobre los conocimientos siguientes:
Idiomas: La prueba consistirá en una traducción
di recta y otra inversa, sin arida de diccionario, de
1111 texto fijado por el Tribunal para cada uno de losidi()lnas (pie se solicitan. El tiempo máximo para la
prueba de cada idioma será de media hora como
111;í\i1 11().
7. CALIFICACIÓN DEL CONCURS0-(w( )S1 (1(')N
Calificación del concurso.
Se realizará de acuerdo con los siguientes haremos:
a) Por cada año de servicio activo en funciones
civiles (le la Administración 1\lilitar: 0,5 plintos.1)) Por t ítulos ¿icadémicos :
Título de Nnseñanza Superior o equivalente
puntos.
Título de Grado N1 (dio o equivalente: 6 puntos.ítlilo (le Bachillerato Superior o equivalente:
punlos.
Título de Bachillerato V1(.111(11111 o
11)illsiii:"11')Iiiiltiaci(r)ii cunlerit-:"L únicamente por eltíltil() may.or rango de los acreditados.
equivalente :
(') Menciones honoríficm, i)remios en metálico. ycondecoraciones : hasta 2 ptint()s.
7.2. Calificación (le los ejercicios de la (q)(1-,ici(")11:I .a calificación (le los ejercicos
111(Hlo siguiente:
a) Kjercicio (.1111111a se calificará de apto o
no apto.
b) 14.,jercicio de Organización 1\1 ilitar : se califica
ra de O a 1O puntos,, significando 11 nota 5 la aprobación del ejercicio.
se re:di/ata del
l)ELmiNisTERin DE MARINA 1 agiita 3.015.
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Serán excluidos del ejercicio-oposición aquellos as
pirantes que en cada uno de los dos ejercicios no al
cancen la nota de aprobado.
7.3. Calificación de los ejercicios de mérito :
Cada uno de estos ejercicios, a los que voluntaria
mente pueden presentarse los opositores, serán califi
cados de O a 10 puntos, siendo necesario alcanzar la
nota de aprobado (5 puntos) para ser tenida en cuenta
en la valoración total.
En los ejercicios de idiomas se considerarán acu
mulativamente las puntuaciones de cada una de aqué
llos que apruebe el opositor.
7.4. La calificación general del concurso-oposi
ción se efectuará sumando todas las valoraciones de
las puntuaciones obtenidas por cada aspirante, tanto
en los ejercicios obligatorios y de mérito de la fase
de oposición como en las de concurso.
8. LISTA DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCU
MENTOS.
8.1. Una vez verificado el concurso-oposición, se
publicarán relaciones de los aprobados, que se esca
lafonarán, por el orden de puntuación obtenido en el
mismo, a continuación de los funcionarios ya existen-,
tes en el Cuerpo General Subalterno, sin perjuicio de
la antigüedad que personalmente pueda tener acredi
tada cada uno. En caso de igualdad de puntuación,
prevalecerán los arios de servicios civiles computados
en el Ministerio de Marina y, subsidiariarnente, la
mayor edad del opositor.
8.2. El número de aspirantes incluidos en dicha
relación no podrá ser superior al de vacantes convo
cadas.
8.3. Independientemente de la lista de aprobados,
el Tribunal hará pública, en su caso, la relación de
aspirantes que, habiendo superado los ejercicios eli
minatorios, no tengan cabida en aquélla para ser te
nidos en cuenta, a los efectos de lo dispuesto en el
punto 8.5.
8.4. Aquellos que figuren en la relación a que se
refiere el punto 8.1 presentarán ante el Tribunal, den
tro de los treinta días siguientes a la publicación de la
misma, los documentos que a continuación se ex
presan:
a) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto físico que imposibi
lite para el servicio. Este certificado deberá ser expe
dido por alguna de las Jefaturas de *Sanidad de la
respectiva Jurisdicción.
b) Certificación del Registro Central de Penados
y Rebeldes que justifique no haber sido condenado a
penas que inhabiliten para el ejercicio de funciones
públicas. Este certificado deberá estar expedido den
tro de los tres meses anteriores al día en que termina
el plazo señalado en el párrafo primero de la presente
norma.
c) Copia autentificada, o fotocopia legalizada ante
Notario, de los títulos, diplomas o certificados acre
ditativos de haber superado los estudios que se alegan.
8.5. Quienes dentro del plazo indicado no pre
sentaren la documentación a que se refiere el punto
anterior, salvo causa de fuerza mayor, serán elimina
dos de la lista de aprobados y quedarán anuladas to
das sus actuaciones, cubriéndose las vacantes, en su
caso, con el personal a que se refiere el punto 8.3 y
por el orden de puntuación obtenida.
8.6. Transcurrido el plazo de presentación de do
cumentos, a propuesta del Tribunal calificador, será
publicada oportunamente en el Boletín Oficial del
Estado v en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA- la lista definitiva de funcionarios civiles de
la Administración Militar al servicio de la Armada
que se integran en el Cuerpo General Subalterno.
8.7. Las plazas convocadas serán cubiertas por el
orden de prelación solicitada en las instancias, tenien
do en cuertta las puntuaciones ,obtenidas.
9. DEVENGOS.
Los aspirantes que por encontrarse prestando sus
servicios fuera de la localidad en que han de cele
brarse los exámenes correspondientes a su jurisdic
ción serán pasaportados por las Autoridades compe
tentes hasta el lugar en que se realicen las pruebas se
lectivas del concurso-oposición restringido, con dere
cho a las dietas que señala el artículo 55 del vigente
Reglamento de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar.
Madrid, 30 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PROGRAMA PARA EL CUERPO GENERAL
SUBALTERNO
1. CULTURA GENERAL
1.1. Historia de España
Tema 1. Nociones elementales de los árabes y la
España. musulmana.
Tema 2. Nociones elementales de la Reconquista.
Tema 3. Nociones elementales de la España de
los Reyes Católicos.
Terna 4. Nociones elementales del descubrirnineto
y conquista de América.
Terna 5. Nociones elementales de la Casa de
Austria.
Tema 6. Nociones elementales de la
• Guerra de
Sucesión Española.—Los Borbones en España.
Tema 7. Nociones elementales de la Segunda Re
pública Española.
Tema 8. Nociones elementales del Movimiento'
Nacional.
1.2. Geografía de España.
Tema- 1. Límites territoriales. Ríos principales.
Sistemas montañosos principales.—Principales acci
dentes del litoral.
Tema 2. División de España en provincias.
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1.3. Aritmética.
Tema 1. Cuatro reglas elementales.
Terna 2. Operaciones con números enteros y de
cimales.
Tema 3. Sistema métrico decimal : unidades de
longitud y peso.
2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MILITAR.
2.1. Organización Administrativa.
Tema 1. Las Leyes Fundamentales del Reino.—
El Fuero del Trabajo.—E1 Fuero de los Españoles.
Tema 2. Los Funcionarios Públicos.—Conceptos
1•••■■••••••••MIZYr
o
y clases.—Características y principios generales de la
nueva Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
Terna 3. Contenido de la relación funcional.—De
rechos y deberes de los funcionarios. Situaciones e
incompatibilidades.—Ideas generales.
Tema 4. Responsabilidad de los funcionarios.—
Régimen disciplinario. Faltas, sanciones y procedi
mientos. •
2.2. Organización Militar y legislación.
Terna 1. Organización del Ministerio de Marina.
Tema 2. Empleos militares, galones_ y distintivos
de los Cuerpos y Armas de los tres ejércitos.—Trata
miento de sus componentes.
Tema 3. Nociones del Código de Justicia Militar.
Anexo 1
PUESTOS DE TRABAJO EN EL CUERPO GENERAL SUBALTERNO DE FUNCIONA
RIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
JURISDICCION CENTRAL
Ayudantía Mayor del Ministerio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 12
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Provincia Marítima de Almería.
Comandancia Militar de Marina de Almería ... ••• ••• ••• 1
Provincia Marítima de Ceuta.
Comandancia Militar de Marina de Ceuta
...
Base Naval de Rota ...
Instituto y Observatorio de la Marina ...
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
•
• • • •
•
• • •
• • •
• • •
1
1
1
NOTA.—En los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y Base Naval de Canarias no se publi
ca ninguna vacante por hallarse excedidos en la p lantilla total del mismo.
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MODELO DE INSTANCIA
Excmo. Sr.:
Anexo 2
Don con carnet
de identidad número y con las circunstancias personales que se expresan
en el reverso de esta instancia, a V. E. con el debido respeto tiene el honor de
EXPONER : Que desea tomar parte en el concurso-oposición restringido convocado en el DIARIO OFI
CIAL número de fecha de de 1968, para proveer las plazas
del Cuerpo General Subalterno vacantes en la plantilla del Ministerio de Marina; cree re
unir las condiciones exigidas en el apartado segundo de la convocatoria de referencia y se
compromete a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacio
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, por lo que
SUPLICA a V. E. le sea concedido tomar parte en el expresado concurso-oposición.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
de de 1968.
EXCMO. SR.:
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA (Departamento de Personal).
MADRID.
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CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
DATOS PERSONALES.
1. Apellidos
2. Nombre
3. Fecha y lugar de nacimiento en
4. Estado civil
5. Domicilio
II. DATOS PROFESIONALES.
6. Organismo en que presta sus servicios
7. Fecha de ingreso como personal civil no funcionario en la Administración Militar
procedente de
8. Contratado por O. M. número , de de de 19
(D O. núm
9. Grupo Laboral a que pertenece
Fecha desde que pertenece a este Grupo
Categoría dentro del Grupa Laboral
Clase de contrato que posee
lo. Tiempo de servicio activo prestado en los distintos Establecimientos del Ministerio de Marina,especificando fechas en cada uno de ellos :
En desde hasta
En
•
desde hastaEn desde hasta
En desde hasta
11 Situaciones distintas de la de activo, especificando fechas en cada una de ellas :
desde hasta .
desde hasta
desde hasta
III. DATOS ACADÉMICOS O CULTURALES.
12. Títulos, diplomas o certificados de estudios que posee
IV. EJERCICIOS DE MÉRITOS EN QUE DESEA PARTICIPAR.
V. OTROS MÉRITOS.
13. Plaza de gracia concedida por O. M. número
, de dede 19 (D O núm.
VI, PLAZAS QUE DESEA CUBRIR, INDICANDO ORDEN DE PREFERENCIA.
Puesto de trabajo Localidad
El solicitante,
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Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.879/68 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Práctico de
Número del puerto de Melilla don Ignacio Aramburu
Gardoqui cause baja en el servicio activo.
Madrid, 29 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.180/68 (D). En
atención a los méritos contraídos por el Capitán de
Navío clon Carlos Martínez-Valverde Martínez, como
Autor del libro Gloriosas efemérides de la Marina de
Guerra Española, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.881/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, vengo en
conceder al Teniente de Navío don José Luis Gon
zález-Irún Sánchez la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de primera clase por su permanen
cia de dos arios en los territorios de la Región Ecua
torial Española, con arreglo a lo que dispone el ar
tículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.882/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada en la Habilitación de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio por el Oficial primero
de Ofi
cinas y Archivos clon Fernando Quintas Miranda,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Página 3..020.
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.883/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, v en atención a los méritos contraídos en el
destino de Armas Submarinas de la fragata Legazpi
por el Sargento primero Torpedista don Jesús Gar
cía Agras, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.884/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos en la Oficina del Agregado Naval en Wás
hington por la señorita Angélica Varela Torres, Au
xiliar Administrativo Contratado, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIET
•
Orden Ministerial núm. 4.885/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor que
viene desarrollando en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen por el Mecánico-Conductor del Cuerpo
Especial don Manuel Norberto Fernández Martínez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm 4.886/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Segundo Jefe del Estado
Mayor de la Armada, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por el Cabo segundo. de Ma
rinería (aptitud CIC) Juan Barnes Gracia, en la ac
tualidad licenciado, vengo en concederle la Cruz de
Plata del Mérito Naval con distintivo blanco.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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